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Milli musikimiz üzerinde 
hazırlanan mühim bir rapor
Bir müddetten beri Maarif Vekâletinin emriyle Anadoluda 
millî musikimiz üzerinde tetkiklerde bulunan heyetin reisi Sey­
fettin Bey ile azadan Sezai Bey vazifelerini bitirerek dün akşam 
Ankaraya avdet etmişler ve hazırladıkları raporu Vekâlete tevdi 
etmişlerdir.
Seyfettin ve Sezai Beyler Viyana Konservatuarında oniki 
sene müddetle tahsil etmişler ve biri keman, diğeri viyolonsel üze­
rinde ihtisas yapmışlardır. Sanatkârlar yurt seyahatine Izmirden 
başlamışlar, sonra Ödemişe, oradan da Tireye gitmişlerdir. Ora 
havalisindeki halk musikisi parçalarım notaya alan Seyfettin ve 
Sezai Beyler raporlarmda musikimizin islâhı için bir mektep açıl­
ması lüzumunu bilhassa tebarüz ettirmişlerdir.
Ekrem Beyin Meclise verdiği takrir
Rize Mebusu Ekrem Rize Bey dün Büyük Millet Meclisine 
verdiği bir takrir ile bira imâli işinin inhisar (Tekel) altma alın-
Seyfettin Bey Sezai Bey
masını teklif etmiştir. Takrir, lâyiha encümenine havale olunmuş­
tur
Taşucu halkı fesleri yaktı
Taşucu nahiye meydanında toplanan halk bütün fes ve kal­
pakları ortaya yığdıktan sonra üzerine gazyağı dökerek ateşe ver­
miştir Bu yakma ameliyesi sırasında bütün Taşucu halkı şapka 
ile nahiye meydanına gelmişlerdir.
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